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mjesto Vama. Pomislite, je li to pravedno? Vi mene nijeste ljubili, Vas dakle ne 
ċȱȱȱ£ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ°ǰȱȱȱȱ
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ȱ£ȱSlavonsku šumu i Mrtve kapitaleȱȱȱȱȱ£ñȱ
£ȱ£ȱǰȱ ȱȱȱȱ£²ȱȱ ȱ £ȱ
ȱȱȱȱȱǰȱ£ȱǱ
ǻǳǼȱȱȱȱñȱȱȱǻȱǰȱop. a.) referat, a to mi je, 
ȱ°ǰȱȱȱȱñǰȱȱȱ£ȱȱȱ²ȱǻȱŗşşŚǱȱśŚǼ.
şȱ ȱȱȱȱȱȱǻŗŞşŚǯǼȱȱDomu i svijetu.
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djelo u kojem se tako nemilosrdno iznose poroci naroda na javu, pred cijeli 
svijet, (…) da svatko dozna za sramotu našu (…) ǻȱŗşşŚǱȱśŚǼ.
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ȱȱċȱȱȱñȱȱni epizodna ni marginalna pojava, 
ȱȱ²ȱȱspontanom i prirodnom produktu njegova kreativnog evoluiranja od 
ȱ²ȱȱǮȱȱȱȱċȃǰȱ²ȱñȱ
ȱ²ȱǻ+ȱŗşŞŝǱȱŗŗśǼǯ






































nije dala povoda, da samo posumnja o njenoj ljubavi i vjernosti ǻOpravaȱŗşśŖǱȱŚŚşǼ.
ȱȱ²ȱȱȱȱȱǲȱȱȱ¶ȱȱȱ















































me, ne daj, da umrem! (Oprava ŗşśŖǱȱŚŜŝ).
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ȱ£ȱȱȱċȱȱȱȱȱkroz tu liriku probijalo je još 
ȱ²ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱñȱȱȱȱ
morala mu je dušom pokretat.ȱȱȱȱȱñȱǰȱȱċȱ
°ǰȱñȱ²ȱȱȱȱȱȱȱȱ°ǯȱ£ȱȱ
£ȱȱȱ²ȱȱ²ȱñȱȱȱ²ȱȱñȱċȱǰȱȱ










stipendije bile su njegove, najunosnije instrukcije bile su njegove, njemu su 
ȱ²ȱȱǯȱȱȱñǰȱȱȱȱ°ȱȱȱȱȱ
ȱȱ ñȱñȱ°ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ-
štine, nije mu bilo teško natkriliti i isto to najfinije društvo kako spoljašnjim 
ñȱȱȱǯȱȱȱñȱ£ǰȱ¶ȱȱȱ²ȱ
ȱ²ñǲȱȱȮȱȱ°ǰȱȱ²ȱȱ²ȱȱȱ
ȱ¶ȱ ȱȱ ǰȱȱȱ ȱ ȱ ǰȱ

















ȱ²ǰȱȱ °ȱȱȱ°ȱǱȱNema velike 
umjetnosti bez velike boli.
Ja sam uvjeren, da on nije bio onako sretan, da mu nije sve onako glatko za 












































S njome razgovarati bila je prava raskoš sve dotle, dok ona nije dublje zaronila 








ȱȱǱȱbili su si premci i u duševnom i u tjelesnom obziru ȱȱ
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ljubav sa svim njenim mirisom i otrovom (Biser-Kata ŗşśŖǱȱŚś).
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koji dan i sam (Proletarci ŗşśŖǱȱŝŞ).
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ǰȱȱ ȱ°ȱ ȱ ċǰȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ċǰȱ ȱ £ñǰȱ
ȱċǯȱiȱȱċȱȱȱȱ²ȱ²ǰȱ²ȱ ȱȱ
tako samosvjesno i promišljeno, da ne pripoznaje osim sebe nikoga za suca. 
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nazvao napretkom ili nazatkom (Proletarci ŗşśŖǱȱşř).
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– A što je s njima – upitam ja.
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pred zoru samu piti razne likere ter nešto mamurne, nešto omamljene slatkim 
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